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= 二 両 ≡ ≡ 二蚕 ≡= ‡ 蚕 ≡ ‡ ニ lー ~血 ~職 名 研 究 過
法 学 部 ;教 授 ;川 又 良 也 東南アジア諸国の比較法的研究
5 東南アジア研究センター学外研究参加者名簿追加
所 属
京 都 薬 科 大学
国際基督教大学
早 稲 田 大 学
1032
職 名 1.氏 名
､
霊 芝 笹 .ea-NEei&eI
講 師 【増 田 輿
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回数 年 月 日 講 演 者
114 昭和42年 1月19H 貫 島 恒 夫
木 島 正 夫
115 昭和42年 2月 2日 森 山 徐 一 郎
松 下 進
116 昭和42年 2月16H 飯 島 茂
117 昭和42年3月2｢｣ 赤 井 重 恭
西 川 義 ｣L
l18 昭和42年 3月16日 天 野 義 彦






















































Mr.GeorgeF.Cant,Director,South and SoutheastAsia Program,The
FordFoundation,U.S.A.
Dr.SoemantriBrodjonegoro,President,UniversityofIndonesia,Indonesia
Mr.JamesR.Townsend,AssistantProfessorofPoliticalScience,Univer-
sityofCalifornia(Berkeley),U.S.A.
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